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Este tercer número de TELOS consolida nuestro primer volumen y celebra
el avance de este importante proyecto. TELOS es una revista científica arbitrada
que está comprometida con la publicación y debate de trabajos de investigación.
Sus páginas están abiertas a investigaciones de diversas disciplinas como parte del
amplio diálogo científico, están abiertas a la publicación pero sobre todo al nece-
sario debate interdisciplinario.
Deseamos que a través de TELOS los investigadores puedan abordar tópi-
cos y temáticas en aquellas zonas de pensamiento avanzado. Es decir, poder asu-
mir la investigación como el reto de la gran aventura de explorar nuevos
horizontes. Y esto es de gran importancia en tiempos de crisis de paradigmas y en
tiempos de crisis de la ciencia, de sus fronteras, compromisos y responsabilidades.
TELOS se ha propuesto la misión de abrir camino al debate sobre lo com-
plejo y novedoso, sobre los diverso y especial, sobre el futuro. Nos interesa el
mundo de las oportunidades y el mundo por construir. Por eso la diversidad de
enfoques y de temáticas. No hay un camino preciso por seguir, pero si rutas que
andar, caminos que construir.
En esta ocasión presentamos el primer número de nuestro segundo volu-
men en el cual tenemos varios trabajos en equipo. Uno integrado por Elvira An-
nicherico, Cynthia Martínez y Jorge Moreno quienes trabajan en el tema de la
“Gestión Tecnológica, Transferencia y Desarrollo Tecnológico en una Economía
de Mercado”. Otro equipo conformado por Douglas Romero, Juliana Ferrer y
Caterine Clemenza, estudian el tema de las “Comunicaciones y Nuevas Tecnolo-
gías. Elemento clave para enfrentar la crisis paradigmàticas universitaria”. Un ter-
cer equipo integrado por Sandra Dávila Urriztieta y Luis Rodolfo Rojas abordan
el tema de “La organización Virtual, Identidad y Gerencia”.
En el campo educativo Maritza Ávila trabaja sobre “Gerencia de la Investi-
gación y el Post-Grado. Retos del núcleo LUZ-COL en el marco de la nueva
constitución”.
Thais Gutiérrez propone un interesante conjunto de “Reflexiones en torno
a la Política Social y la Sociedad Civil”. El tema de las TV Regionales es abordado
por Sheila Rincón mediante un “Análisis de las Estrategias utilizadas por la TV
Regional ante la globalización”. “La función de la familia en el contexto de la In-
fomedia” es abordado por Marie González. Ana Julia Bozo de Carmona nos ofre-
ce un trabajo titulado “Una aproximación indecorosa a las categorías: democracia
y ciudadanía”.
Por otra parte, Sahily Molero de Faría nos presenta el estudio de un “Plan
de Carrera basado en el modelo de competencias”. Eugenio Urdaneta aborda el
tema de los “Sistemas Informáticos para el Almacenamiento, Procesamiento y
Recuperación de datos Jurídicos”. Y María Elena Romero Ríos trata el asunto de
“Liberalismo y Descentralización, algunas apreciaciones en torno a Venezuela”.
Después de los once artículos, presentaremos las contribuciones de las de-
más secciones. María Govea de Guerrero y Nayda Nava nos ofrecen un trabajo en
la sección Documentos sobre el “Proceso Laboral. Anteproyecto de la Ley Orgá-
nica Procesal del Trabajo”. En la sección de Comentarios Mineira Finol de Franco
nos habla del “Proyecto Pedagógico PLANTEL como reforma Educativa para el
mejoramiento de la Calidad de la Educación”. En la sección de Información Aca-
démica Cira de Pelekais nos ofrece una reseña sobre “Los Estudios de Post-Grado
en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín”. Y finalmente, en la sección de Rese-
ñas Evaristo Méndez nos ofrece su enfoque sobre el libro de Egno Chávez: “El
adiestramiento y su importancia en las organizaciones”.
El conjunto de trabajos que integran este número de TELOS constituyen
una contribución amplia y diversa, profunda y compleja, sobre tópicos de gran
interés en estos tiempos de crisis y de cambios. Las contribuciones nos hablan de
una importante producción intelectual, de una acertada focalización sobre asun-
tos puntuales y globales, pero sobre todo avanzada significativa en el aprendizaje,
tratamiento, interpretación y debate sobre los temas presentados.
TELOS se compromete a mantener el tono de la investigación, a explorar
nuevos horizontes científicos y a motivar constantemente a los investigadores a la
publicación de sus trabajos como parte del debate necesario para el avance de la
ciencia. Estamos seguros que la comunidad académica y científica podrá entrar en
sintonía comunicacional con los autores.
